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迎春
自立した女と男を 人間らしい生活を
差別のない社会を
マストにはためく旗織のもと
小さなWe丸が船出して10年
いよいよ 116番(号)自の港に錨を下ろします
荒波に翻弄された航海は
船客・船員が肩組んで、かつ歌い かつ踊る
素敵な日々でもありました
あなたに この一言を捧げます
「あ・り・が・と・う!J 
*「新しし、家庭科-WeJは、 10周年記念号(92年2・3月号)
て終刊としますが、読者がつくる rWeの会Jから、新しL、
スタイルの刊行物を出す準備が進んて"います。
*家庭手械~~市の交流の場「家庭科ネットワーキング」は続け
ていきます。
事ウイ書房は近刊、小沢牧子著日哩学は子どもの味方か?
一教育の解放へー」を世に送り、ひき続き単行本や既刊の
Weを販売します。
これまて切ニ1事情に深謝いたしますとともに、今後ともよろし
くお願い申し上げます。
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